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ОБРАЗ СОБЫТИЯ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ                                      
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В МЕДИАДИСКУРСЕ                               
(НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКИХ СМИ)
Чепурная А.И.
Цель. Статья посвящена анализу стратегий интерпретации и 
модализации образа события в американских средствах массовой 
информации (на примере крушения рейса MH17).
Метод или методология проведения работы. В ходе исследо-
вания использовались методы дискурс-, контент- и лексикографи-
ческого анализа.
Результаты. В результате исследования были выявлены следу-
ющие стратегии модализации анализируемого образа события в 
американском медиадискурсе, направленные на управление процес-
сом восприятия события аудиторией: имажинеринг-драматиза-
ция, атрибуция ответственности, тематическая подача инфор-
мации, семантическое манипулирование.
Область применения результатов. Материалы исследования 
могут быть использованы специалистами в области языкознания, 
когнитивной лингвистики, журналистики и кризисной коммуни-
кации, а также в рамках учебных курсов по этим направлениям.
Ключевые слова: интерпретация; медиадискурс; модализация; 
образ события; стратегия модализации.
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INTERPRETATION OF REALITY IN MEDIA DISCOURSE 
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Chepurnaya A.I.
Objective. The article deals with an analysis of strategies of interpre-
tation and modalization of an event image in the American mass media 
(on the example of MH17 flight crash).
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Methods and methodology. The methods of discourse, content and 
lexicographic analysis were used in the research.
Results. As a result of the research, the following strategies of mo-
dalization of the analyzed event image in the American media discourse 
were revealed, aimed at managing the process of the event perception 
by the audience: imagineering-dramatization, responsibility attribution, 
thematic framing, and semantic manipulation.
Scope of results application. Research materials can be used by spe-
cialists in the field of linguistics, cognitive linguistics, journalism and 
crisis communication, within training courses in these areas.
Keywords: interpretation; media discourse; modalization; event im-
age; modalization strategy.
Средства массовой информации выступают мощным инстру-
ментом формирования общественного мнения и конструирования 
социальной реальности, важным средством информирования мас-
совой аудитории о событиях реального мира. Событие является 
фрагментом действительности, обладающим внутренней струк-
турой с такими неотъемлемыми характеристиками, как субъект, 
средства, объект, время, обстоятельства или условия, причина, 
цель и результат [4, с. 51]. Событие как феномен объективно суще-
ствующей действительности не может быть обличено в словесную 
форму. В сущности, с помощью языковых средств в медиадискурсе 
транслируется образ события, принадлежащий психической сфере 
журналиста и являющийся результатом когнитивной обработки па-
раметров события.
Задача журналиста заключается в обеспечении объективного 
и достоверного образа события, однако процесс формирования 
последнего, как и его дальнейшая вербализация, не свободны от 
возможных деформаций, как намеренных, так и ненамеренных 
[там же, с. 52]. Причинами ненамеренных деформаций могут быть 
внутренние и внешние (по отношению к психической сфере субъ-
екта) факторы. Первые обусловлены особенностями когнитивной 
деятельности человека, поскольку, как отмечает Е.Г. Беляевская, 
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«восприятие человеком окружающей действительности является 
интерпретационным. Это означает, что благодаря особенностям от-
ражательной способности мозга сознание фиксирует не ту инфор-
мацию, которую могли бы дать точные физические приборы, реги-
стрирующие параметры окружающей среды, но данные, которые 
необходимы человеку для обеспечения жизнедеятельности и при-
нятия адекватных решений в соответствующей ситуации» [1, с. 5]. 
Внешними причинами ненамеренных деформаций образа события 
могут выступать, например, недоступность полной информации 
обо всех характеристиках события, неадекватная вербальная пре-
зентация и др. Основаниями намеренных деформаций могут быть 
политические взгляды автора, социальный статус, коммуникатив-
ные интенции, особенности медиасистемы государства, поскольку 
«media framing is also determined by the media system in the country in 
which the media operate» (фрейминг событий в массмедиа определя-
ется также медиасистемой страны, в которой они функционируют) 
(здесь и далее перевод наш. – А.Ч.) [19, с. 361].
Следовательно, образ события является индивидуальным про-
дуктом психической деятельности субъекта речи-мысли, интерпре-
тацией, что, очевидно, обусловливает возможность существования 
разных вариантов образа события у разных авторов. Перенос образа 
события из области психического в область дискурсивного сопрово-
ждается модализацией, под которой, согласно концепции И.А. Яко-
бы, «понимается процесс передачи интенционального состояния, 
репрезентации своих убеждений, мотивов, оценок, стремление 
«заразить» ими адресата так, чтобы оно соответствовало желаниям 
говорящего» [5, с. 89]. «Отбираемая для публикации фактуальная 
сторона сообщения определяется модусом установочного целепо-
лагания (тем, что необходимо, возможно или желательно показать)» 
[там же, с. 88], а текст представляет собой «многослойное иерархи-
ческое образование», объединяющее дескриптивную и модусную 
составляющие [2, с. 53].
Настоящее исследование посвящено анализу медиаобраза авиа-
катастрофы MH17 Malaysia Airlines (17.07.2014 г., Украина), кото-
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рая широко освещалась в средствах массовой информации, стала 
предметом обсуждений и научного исследования, в том числе с 
позиций лингвистики [5], журналистики [14] и кризисной комму-
никации [12, 8]. В качестве материала исследования были выбраны 
американские средства массовой информации (канал CNN) с целью 
анализа стратегий интерпретации и модализации события круше-
ния рейса MH17. Определение стратегий проводилось с опорой на 
типологии коммуникативных стратегий и лингвокогнитивных ме-
ханизмов, разработанных в рамках теорий кризисной и массовой 
коммуникации, исследований дискурса, а именно стратегии, пред-
ложенные в ситуационной теории кризисной коммуникации (SCCT) 
Т. Кумбса [9, 10], теории восстановления имиджа (IRT) В. Бенуа 
[20], стратегии тематической или эпизодической подачи информа-
ции [11], лингвокогнитивные механизмы «умной» настройки дис-
курса [6], метод семантического манипулирования [3].
В результате исследования было выявлено использование четы-
рех стратегий модализации образа события: имажинеринг-драма-
тизация, атрибуция ответственности, тематическая подача инфор-
мации, семантическое манипулирование.
Стратегия имажинеринг-драматизации (т.е. «создание отри-
цательного имиджа, нагнетание негативных эмоций по отношению 
к какому-либо факту, событию, человеку, коллективу, государству, 
народу и т.д.» [6, с. 271]) может рассматриваться как гиперстрате-
гия в медиадискурсе CNN при освещении крушения рейса MH17 
в том смысле, что она является доминирующей, определяет вектор 
модализации события, и именно на ее реализацию, как представля-
ется, направлено использование трех других стратегий. Ее суть за-
ключается в представлении России как агрессора, мировой угрозы: 
“Putin and the Russian government “have to make a strategic decision,” 
Obama said on Friday. “Are they going to continue to support violent 
separatists whose intent is to undermine the government of Ukraine?” 
<…> “If he [Putin] ever had an intention of backing off, this could be 
an opportunity for him to do that,” another U.S. official said. “I don’t 
think he does have that intention, though.” <…> “This is very likely to 
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harden views that Russia is not a problem,” one official said. “If there 
were any Europeans who believe it had nothing to do with them, that 
Ukraine was merely a local issue, that will change” [13].
Стратегия атрибуции ответственности в проанализированных 
фрагментах медиадискурса CNN при представлении крушения рей-
са MH17 реализуется через возложение ответственности за прои-
зошедшее на Россию: Russian President Vladimir Putin bears at least 
some responsibility for the shooting down of Malaysia Airlines Flight 
MH17, former U.S. Secretary of State Hillary Clinton said Friday. <…> 
Clinton’s comments come just over a week since Flight MH17 crashed 
in eastern Ukraine, killing all 298 on board. Pro-Russian militants have 
been accused of downing the plane using Russia-supplied armaments 
and of interfering with the subsequent investigation at the crash site [15].
Стратегия тематической подачи информации. Как отмечает 
Ш. Айенгар, форма подачи информации в СМИ оказывает значи-
тельное влияние на атрибуцию ответственности со стороны обще-
ства. Так, при эпизодической подаче информации общественность 
менее склонна возлагать ответственность за описываемые про-
блемы на правительство и политических деятелей, тогда как при 
тематическом представлении события, т.е. помещении его в более 
широкий контекст, проявляется обратная тенденция [11]. В проа-
нализированном материале преобладает тематическое освещение 
авиакатастрофы MH17, а именно ее представление в контексте 
украинского кризиса: In all, the nearly 300 victims hailed from more 
than 10 countries, leaving nations mourning and politicians debating 
how to deal with Moscow, whose ties with the Ukrainian rebels suspected 
of downing the jet on July 17 are being cast in the most negative light. 
The tragedy has stirred European officials to look at new action against 
a country that is crucial to their economies. <…> On July 16, the U.S. 
imposed its harshest sanctions yet on Russia over its annexation of 
Crimea, and what the Obama administration said was Russia’s failure 
to end the Ukraine conflict [17].
Стратегия семантического манипулирования заключается во 
влиянии на восприятие информации за счет использования лекси-
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ческих единиц, вызывающих в сознании аудитории положительные 
или отрицательные ассоциации [3]. Так, группа людей на востоке 
Украины, оказывающих сопротивление официальному правитель-
ству, обозначается с использованием лексем ‘rebels’ (повстанцы), 
‘separatists’ (сепаратисты), ‘militants’ (бойцы), часто с определени-
ями ‘pro-Russia(n)’ (пророссийские), ‘Russian-backed’ (поддержива-
емые Россией): The horrifying crash of Malaysia Airlines Flight 17 has 
put the pro-Russia rebels operating in Ukraine’s eastern regions center 
stage – and raised all kinds of questions about who they are, what they 
want and who’s in charge [18]. Анализ лексикографических источ-
ников показал присутствие в семантической структуре указанных 
единиц компонентов значения «вооруженный», «сепаратистский», 
«насильственный», «конфронтационный» [16]. Отметим, что в 
российских СМИ употребляется обозначение «ополченцы», кото-
рое задает противоположный вектор модализации, поскольку, как 
указывает В.А. Белов, «в историческом сознании российского че-
ловека несет положительную стилистическую окраску (например, 
народное ополчение Минина и Пожарского, народное ополчение 
1812 года), символизируя освобождение от захватчиков» [7, с. 393].
Таким образом, использование стратегий модализации позволя-
ет задать систему координат для восприятия события аудиторией, 
сформировать у адресата желаемый образ события.
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